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Abstrak : Kawasan Simpang Lima merupakan kawasan komersial yang cukup penting di Jawa Tengah dan 
merupakan tempat yang strategis untuk pemasangan reklame sebagai media promosi. Hal ini dibuktikan dengan 
banyaknya titik-titik reklame di Kawasan Simpang Lima. Keadaan ini tentunya menguntungkan, karena pajak 
reklame yang dipungut akan meningkat. Namun realisasi penerimaan pajak reklame ini belum sesuai dengan 
potensinya. Hal ini dibuktikan dengan tingkat keefektifan pungutan pajak yang hanya 64,84%. Beberapa kendala 
yang menghambat penerimaan pajak reklame bersumber dari instansi pemerintah terkait, seperti birokrasi, regulasi, 
dan koordinasi serta dari wajib pajak sendiri. Mengingat semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan pembiayaan 
pembangunan, maka perlu dilakukan upaya intensifikasi pajak di Kawasan Simpang Lima agar pajak reklame 
yang dipungut sesuai dengan potensinya. 
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